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Nada qui-as tan difícil de COnse­
guir para el hombre, corno la práctica
COnstante y pcrfecta de la libertad,
tanto en el orden individual CQITIO en
el colectiYo.
SegllJl pensadores profundos, per­tenecientes á las 111<.\5 diversas escue­las y religiones, que del asunto se han
OCupado, el hombre no es verdadera­
mente ¡iGre mientras no consigue queSu yo elevado y noble venza por com­Il,leto á su _l'O conscupiscente y despre­CJaule, Ó dicho en otros términos,mientras nf) !leg-a ti. obtener el com­plettl dominio de sí ll1isnlO.-En esto
no hay discusiôn.-l,as discusiones
enl�ic�all al tratar de averiguar el pro­CCdUlllCllto ó método de educación
que Conviene al hombre para dcsarro­llar en él esa voluntad de hierr-o, eseC�rd('ler, mediante el cual podrá eman­
�!parse dellllayor enemigo que le per­
�:gue) cnenligo que lleva dentro de sí..hasta ahora esc procedimiento lo
n�llsmo en unos que en otros paises haSIC o el eutotitar¡o.
El antiguo adagio «¡JIaliister d¿ri/�iU� presidía la educación intelectual(� la juventud, ha caldo en desuso,�,OrtunadanH:"n te, lo mismo ell la teo­
zIa <tue en ln práctica de In enseñan­
ea. ¡No ha Ocurrido así, por desgracia,dn Cl esfera de la educación moral,a��d� la .autoridad, ó mejor dicho elOrttansmo es el medio principalCUad" J
tr
n O no el único, de que el macs-PI? Se vale para mantener la disci­Ina.
,Qué rc.su!tados se obtienen paf
ese método? Evidente­
mente.crear esclavos en
vez de hombres libres.
Porque el colegial que
acaba sus estudios y en­
tra de lleno en el mun­
do, libre ya de ln coac­
ción del maestro, se en­
trega á sus pasiones
mientras otras coaccio­
nes citernas ne se lo
impiden. En ln misma
escuela hace 10 propio
cuando el maestro no
se encuentra presente.
[Siempre necesita una
coacción externa, en ln
escuela y fur-ra de ella!
Yes natural, puesto que
se le ha educado en una
atmósfera de coacción.
Edú qu e s el c ell un
ambiente de libertad y
entonces, 10 mismo den­
tro que fuera ele la es­
cuela, sabrá /Jor s í /1,,:1'­
"'0 dominarse sin !If'­
cesidad cie presiones
exteriores. A tnl conclu­
sión se llega sin salir del
terreno pedagógico.
Pero aun hay más.
En los pueblos de régi­
mert p a rl am e n t a ri o
é
instituciones democrá­
ticas, consti tuye una
verdadera con tradicción
el dar al ciudadano,
cuando llega á la mayor
edad) tantos derechos y
educarle durante su ni­




LULÚ DBNAIN (r�A AIINIATURA)
Hermosa é inteligente artista franee..�al cuya trág:iea muerte tanto haimpresionado á la prensa y a la nad6n francesa.La Denain ha muerto :á consecoeeca de Ia te-rible caída de un
aeroplano que pilotaba con un su amil:"O.
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calor aún; y azules, las más eleva­
das.
Haciendo estos estudios, el astró­
nOI110 Nordmann, ha encontrado para
una estrella foja de la constelación
Perseo, 2.600° centígrado. El arco vol­
taico tiene cerca de 4.000°, El sol, que
es una estrella amarilla, alcanza 5.300°
un poco 111ás que el arco, 10 que se
comprueba fácilmente por la analogía
de su luz. La estrella Polar, también
amarilla, se eleva á 8.200° Y la Vega
de la Lira, llega á 12.000°,
En la constelación Perseo ya meu­
cíonada hay tres estrellas azules, que
son las más calientes, y la Beta Perseí,
rnâs fría,ticne 13_300°. En la del Toro,
la estrella Landa alcanza la tremenda
cifra de 40.2000,calor que no concebi­
mes y parece imposible pueda existir
en el inmenso espacio, horriblemente
frío, donde esos astros navegan,
Esa temperatura, da idea de las
enormes presiones que la gravitación
produce concentrando sobre esos nú­
cleos, la materia cósmica que forma
esas brillantes islas incandescentes en
medio del piélago helado del espacio.
Parte muy pequeña del calor solar,
recoge la tierra á través ele la materia
impalpable que llena cl universo y los
físicos llaman dter,
Pero siendo esc inmenso espacio
interplanetario, sumamente frío, ¿cómo
recibirnos tanto calor?
¿Y si éste viene del sol, cómo ex­
plicar que las regiones más elevadas
de la tierra, las más próximas á él,
estén cubiertas por nieves perpetuas
y en las capas más altas de la atmós­
fera reine un frío espantoso?
Duró mocho tiemp ) esta paradoja
sin explicación racional, hasta que un
sabio mejicano ha resuelto el pro­
blema,
De antiguo se sabe que calor y luz,
no son más que vibraciones ele éter,
y que el movimiento y por 10 tanto el
trabajo sc transforman en calor y luz
y viceversa,
No llega á la tierra partícula de
sol. Sólo recibimos sus vibraciones,
pero )ItT [rias. á través del éter inter­
planetario y al entrar en la atmósfera
en un medio más denso, cse movi­
miento se convierte en calor, tanto
más intenso cuanto más denso sea
éste y mayor la extensión recorrida,
L1. capa atmosférica que cubre las
altas cordilleras es más estrecha que
la de los valles y por eso son más
frías las cumbres que las llanuras,
Debido ú la fuerxa centrífuga) el
espesor de la atmósfera en el Ecua­
dor, es mayor que Cil los polos y hace
éstos más fríos,
J\l hundirse esas vihraciones en
los mares y penetrar en los continen­
tes) el calor producido aumenta, por
¿Cómo es posibleque de rCfrule pueda
un hombre ejercitar bien sus derechos
eíectorales y fiscales y cumplir con sus
deberes de ciudadano moderno, ha­
biendo estado sometido hasta enton­
ces á una educación en que no se le
ha preparado lo más mínimo para ello
y, lejos de eso, ha vivido en un régi­
men opuesto?
El printer pueblo que en el terreno
de los hechos positivos se ha formu­
lado ëstas cuestiones con sincero pro­
pósito cie resolverlas, ha sido el pue­
blo norteamcrlcano. Allí se ha llega­
dû, después de no pocos ensayos y
con numerosas variaciones de detalle,
á establecer un régimen escolar, en
armenia con los principios que acabo
de esbozar) régimen que constituye el
Iundamentc, no sólo de la educación
en muchas escuelas norteamericanas,
sino hasta de su misma organización,
yel cual va poco á poco trasplantan­
dose á diferentes naciones de ambos
contineutes, entre ellas á la isla de
Cuba, donde, como en todas partes,
parece da los mejores resultados.
Sill que yo entre á discutir si la de­
rnocracia á la nortcarnericana es en
política cl mejor sistema ni aun el 111ás
liberal, 6 si, corno concluía Arist6teles
después de háber estudiado y analiza­
do, á la manera ciel naturalista, una
muchedumbre de constituciones) la
más perfccta son las mixtas (ariste­
crático-democráticas), sin entrar, re­
pito, en cse terreno que na tengo pa­
ra qué invadir por ser ajeno á la rna­
teria del presente trabajo, voy en artí­
culos sucesivos á dar una idea del
nuevo régimen escolar á que acabo de
referirme.
Sirva lo dicho de introducción en
la que ya es hora de hacer punto,
R,\"'IOL :lli\RTN DEL CAMPO
Temperatura del sol
y las estrellas
Si ri sol sc apagara, el frío abso­
luto y oscuridad completa, acabarían
la vi�a animal y vegetal de nuestro
globo.
IJa luz y el calor del sol, SOil pues,
elementos esenciales de nuestra exis­
tencia, Toda la vida converge hacia él.
Resulta, por lo tanto, curioso é in­
teresante conocer su temperatura, ob­
servando cl color de su luz,
De la misma maneta podernos ob­
tener con suficiente aproximación la
de las estrellas, que son soles análo­
gos al nuestro; pero de mayores di
mensioncs generalmente.
Las estrellas se clasifican por el
matiz de su luz ell cuatro grupns: 1'0-
J'as, de temperatura más haja; amari­
iíirs, más calientes. blancas, de más
10 cual,la temperatura de los océanos
crece con la profundidad y es mayor
en el fondo de los pozos de las minas
y en el interior de las cavernas,
y explica que el interior de nues­
tro globo se halte á elevadísirua tem­
peratura, á lo cual con tribuirán, no
poco, las enormes presiones allí pro­
ducidas por la gravitación at concen­
trar ln materia sobre el núcleo,
B. CABAÑ,\S
Jngeniero





no puedes figurarte la alegría
que al recibir tu carte
ha sentido al instante el alma mía;
porque en esos renglones
que tu divina mano
trazó sobre el papel, buscando en vano
argumentos y débiles razones
para justificar un fin humano,
muestras tu corazón, rico tesoro
que al descubrirlo, con locura adoro.
Mas vengamos á cuentas:
las nobles teorías que sustentas,
son la visión hermosa
de tu alma candorosa;
porque la paz, Mai-la.
que del Progreso al laborar fecundo
ha de reinar un día
para que sea venturoso el mando,
encontrará á su paso ¡no te asombre!
esas altas barrerás
que la ambición del hombre
levantó en sus ensueños y qui mer,itS, ,
Me dices [pobre niña! que la [iistona
de la guerra actual, en tu memoria
resurge del Quijote las locuras-.
y opinas [vida via!
que la ambición á las naciones guía
á correr tras de locas aventuras-
Jamás podré negarte en absoluto
que á la soberbia ó la maldad pagaron
los pueblos su tributo
de sangre generosa, en ocasiones;
ni que ciertos derechos se fund�lron
par razón de la espade y los canone�, ne
Mas esta guerra que en el Rif
sostle
España, origen de bastardos fines ,
no rué jamás; pues, la misión que
viene
á cumplir con esfuerzo sobrehuuu'J'?
la impulsa noble empeño:
el redimir al infeliz rifeño O
para que viva en el concierte
human,
A esta obra redentora, cannasa
la Patria sacrosanta nos invita:
y á esa tierra bendita
que, cual madre amo rosa
con sus caricias, á la luz prinlcra
nuestros ojos abrió como á las
ñores
engalana la hermosa primavera
con sus besos de aromas Y col�res,
ofrendanlOS gustosos nuestra vida
en aras de su enlpresa redentora ra
Mas no temas por mí: la nueva
aure
irradia de la paz la hora cercana
y á la Patria querida _
vamos á regresar tal vez
manana,
y en tanto elevas fervorosamente
tu plegaria elocuente
á la excelsa patrona de Valencia,
impetrando su amparo y su clemencia
para los desvalidos,
recibe el corazón que en sus latidos
me dice sin cesar que está anhelando
junto al tuyo latir, y en luis oídos
murmura que te adore, tu Fernando.
MANUJU. GARCtA LLED6
A Amparo Alabau
Tan cerca, tan unida
esta al morir tu vida,
que dudo si en sus lâgrimas la nuroea
mustia tu nacimiento ó muerte llora.
I'. RIOJ.\.
Naciste ayer y tu paso en la tie­
rra, semejó la vida de la rosa quehabló el poeta.
Viniste flor al mundo y la frescurade tus pétalos presagiaba una exis­
tencia duradera, mecida siempre porlas auras y brisa de los mares. El
tallo que te acunaba, gentil era y tanlinda y llena de perfumes can los co­lores más delicados te vió la mart­
posa hada protectora del arte, que
posandose sobre ti con delicadeza,
CUerpo sutil y caprichoso, separó dul­
cemente las hojas, se introdujo en tualnla, dejó la miel más exquisita y teadoptó COnlO único nido.
Feliz vivía el candoroso insecto
Can vestidura blanca y transparentecomo tu voz y alas de oro cual la
aureola que te circundó por todas
partes, durante el corto día que fuiste,en el jardín de las ilusiones. Parte detu ser, te arrió tanto, que dotó á tualma y sentidos del arte más sensible.
Fuiste potente para identlficarte yhacerte adorar flor única en aquellarama, pues el hada que te hizo suya,no Consintió otro capullo en la ma­ceta que te sirvió de trono.
Tuvo soberanía para protegerte,
�e deSVivió por engendrar en tí las
d
ates, que envidiaron las 111ás precia­as flores que hacían corte contigo.Creó un nimbo de alegría que cir­fundándote siempre te hizo visible á
dOS Seres que llevaban en sí corazón
e
c. artistas, pero perdió el valor paraYltarte la picadura de Ull venenosore fid·p·l , que se llevó tu frescura, rosa1:Y1na,. te robó el brillo de las hojas,savia del tronco cristalino, obli­�:ndo á que perdieras la gentileza y,
á bcalya, caíste sobre él para no volverfi lar.
sio �l asqueroso insecto que te aca­
te � la nlUerte, no fué feliz al robar­
te U�a.nd? se Sintió envidioso, porque
ripas
-e Incolnplet�, pues la t�iste. ma­
huyÓ
a, COmprendIendo su Instinto,
Post después de arrancarte en unrer beso, toda la esencia de tu
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arte de diosa, para que 110 te pudié­
semos olvidar y nos lo entregó corno
recuerdo á cuantos te quisimos y ad­





Et donlingo último dió una intere­
sante couferencia Esperanto, en el to­
cal del Grupo Espcrantista de esta ca­
pital, el erudito profesor de dicho
idioma en el mencionado Grupo y en
la Escuela superior de Comercio, don
Manuel Captliure.•
El conferenciante hizo un examen
de los distintos idiomas que con el
carácter de internacionales se han
dado á conocer desde hace muchos
siglos, cuyo número se eleva á mas de
doscientos, sin que ninguno de ellos
llegara á conseguir los fines que: se
propusiera, unos por ser puramente
caprichosos é imaginarlos y otros por
carecer de las condiciones esenciales
de todo idioma Jnternacional.
Demostró ta gran necesidad que
hoy mas que nunca viene sintiéndose
por la existencia y adopción de un
idioma internacional. La práctica nos
ha enseñado ln imposibilidad de que
call tal carácter se establezca una len­
gua muerta, tal corno cllalín, purs su
estudio ofrece grandes dificultades, y
si bien hoy la iglesia sigue adoptándo­
lo, se ha podido experimentar que por
la dificultad de su estudio no es ade­
cuado para el uso práctico y á pesar
de que son muchos �s que se consa­
gran á su estudio, SOI1 Inuy contados
los que lo conocen y pueden servi rse
de él en la conversación comente.
Adoptar un idioma vivo, el español,
francés ú otro cualquiera, á más del
estudio difícil por el sinnúmero de
irregularidades y excepciones que se
ofrecen á cada paso y de un 1110clo es­
pecial en la conjugación, existe el
grave inconveniente cie que ninguna
nación se mostraría conforme con que
fuera otro idioma, distinto al suyo, el
aceptado, y á todas las demás nacio­
nes ocurriría lo propio al verse pos­
tergadas.
Hizo notar la falta de lógica que
existe en todos los idiomas, cosa que
no ocurre en Esperanto, pues mien­
tras en un idioma una palabra es Con­
siderada como del género masculino,
en otros idiomas es tenida Cailla del
femenino ó neutro; purs bien, el Espe­
ranto na incurre en semejante falta de
lógica, el género sólo existe para per­
sonas, profesiones y animales, nunca
para las cosas, puesto que á éstas no
cabe dárselo pues que el .sentido no
ya lógico sino el común, nos dice que
carecen de sexo.
El idioma Esperanto, terminó di­
ciendo el conferenciante, ha consegui­
do salvar todos estos inconvcnientes
y dificultades. Toda su gramétíca está
contenida en dieciséis reglas sencillas,
lacónicas y sin ninguna irregularidad
ni excepción. La conjugación es una,
para toda clase ele verbos y call sólo
seis terminaciones verbales para la
voz activa y otras seis para los parti­
cipios, es mucho más rica y más exac­
ta que la francesa COn sus 2.265 tcrmí­
naciones.
El Sr. Caplliure tuvo períodos de
gran elocuencia y erudición, emplean­
do argl:unentos de tat fuerza convin­
cente, que logró subyugar á todos los
asistentes al acto, quienes premiaron
merecidamente su labor con nutridos
aplausos.
ESPERANTANO
Correspondencia con nuestras lectoras
Una morena y una rubia.-Por una
casualidad que lamento, la carta de uste­
des no ha llegado hasta hoy á mi poder;
COmo ya no es tiempo de contestar á to­
das sus preguntas, sólo me resta pedir­les mil perdones por una falta involun­
tat-ia. En cuanto á los perfumes, todos
los de Condray están de moda.
Isabelita.-Lo que á usted le OCurre
es rnuy extraño; en mi concepto decir
que se quiere á dos hombres es lo 1l1Ü,­
ma que afirmar que no se quiere á nin­
guno de los dos, porque Francamente, no
entiendo que pueda así, por partes igua­
les, dividirse el amor de una mujer. Que
¿á cuál debe usted hacer dueño de su
corazón? .. Pues á ninguno; sin que se
dé cuenta, sin que se preocupe ni pueda
impedirlo, ya se 10 quitarán algún día,
descuide usted.
A. M.-Voy á darle á usted un con­
sejo que puede serIe de mucha utilidad.
Cuando tiene uno muchas ganns de
eoñarpiropos pnás clarol el día que se le­
vanta uno de Ja cama con ganas ele fasti­
diar á los demás, se sitúa co Ia esqui­
na de cualquier callé concurrida y á
toda aquella que pase, fea 6 bonita, jo­
ven ó vieja ¡POCO importa! en tono de
letarua que puede hacer todo 10 expre­
sivo que guste, deja escapar esa serie de
galanterías que me envia hoy á mí; que­
dará con eso igualmente satisfecho y
tendrá la ventaja de no haber molestado
á nadie y haberse ahorrado los 0'10 del
sello. ¿Pero quién le ha dicho á usted que
yo sea morena, madrileña y Con ojos azu­
les? .. ¡Amigo, se la dieron COIl queso/...
Leonor.-La forma llamada de estola
es muy elegante; más bonitas que nin­
gunas las blancas imitando armiño Can
otras negras al canto; el manguito convi­
nando con ella, y no terna usted comprar­lo grande, porque se llevan tremcndoa-,-,
¡No, no me gustan, SOn horrorosos esos
sombreros de grandes alas, pero ... allá
ellos/...
CLAVELLINA
Por fin, come ninguno se ofrecía
ni á restaurar el Cristo por su cuenta,
ya que á expensas del pueblo era impo-
sible,
decidió restaurarlo á sus expensas,
y una mañana el virtuoso páter
se vistió la ropilla dcruingucra.
se puso los zapatos con hebillas
y el sombrero de teja
y en la ciudad á un escultor amigo
le contó su odisea,
y á falta de otra solución más fácil
tuvo el artista una feliz idea:
cubrir la faz del milagroso Cristo
con una mascar-illa hecha de cera.
Aceptado el proyecto, que al buen cura
le pareció de perlas,
porque el restaurador por su trabajo
no exigía ninguna recorupensa,
modeló y aplicó la mascarilla
á la imagen excelsa
y para celebrar este suceso
se organizó una fiesta,
ocupando In cátedra sagrada
el cura de la aldea.
Su sermón fué un prodigio de oratoria,
un verdadero alarde de elocuencia.
De pronto un contratiempo íoesperndv
interrumpió ln memorable fiesta.
Sin que nadie acertara los motivos,
y al cabo de unos años en la ermita
del Santisituo Cristo de la Vega
no ardían ya ni Iâmparas ni cirios
ni entraban ya devotos con ofrendas,
En vano el cura, un venerable anciano
excitó á la piedad de puerta en puerta,
que aunque muchos vecinos, por respeto
al hábito talar, no sf! atrevieran
á darle con la puerta en las narices,
le dieron la callada por respuesta.
Pero no desmayó el buen sacerdote
y reanudando su piadosa empresa
les habló un día y otro desde el púlpito
de Dios y su infinita cmnipotencia;
de los gr,\ndcs castigos
que á los malos reserva,
devastando los campes
con pedriscos, sequías y tormentas
destruyendo los pueblos
con temblores de tierra;
desbordando los ríos y los ruares
Ó provocando sanguinarias guerras
y después del patético discurso,
pedía y siempre con fortuna adversa,
que se encargase el pueblo
de adecentar In iglesia
y restaurar Ia imagen
del Santísimo Cristo de la Vega,
en cuya faz bendita iba dejando




I mi eml"le ,mig, D. B"",d, Gómaz Ig,,1
Aunque importe muypoco á mi relato,
no creo está demás el que se sepa,
que Romeral del Cisne
es una pobre y escondida aldea,
que la hicieron famosa los milagros
del Santísimo Cristo de la Vega,
cuyo ermitorio estaba totalmente
cubierto por sinnúmero de ofrendas,
trenzas de pelo con vistosas cintas,
pies y manes de cera,
guitarras, uniformes militares.
cayados y muletas.
y era tanta la fe de sus devotos,
que comarcas enteras
iban en romerla
el dia de la fiesta,
llevando para el culto de la imagen
florès, aceite y cera.
La musa popular cantaba en coplas
cosas tan peregr-inas y estupendas
COD10 el caso de des mozos soldados
que pelcando en africanas tierras
uno perdió los ojos
y otro perdió las piernas,
y al regresar al pueblo y conducirles
il. la ermita del Cristo de la Vega,
con till fervor rezaron
que los testigos con asombro cuentan,
que el mozo ciego recobró Ia vista
y el otro mozo recobró las piernas.
Pero la Je pcrdi6se poco ti poco
Satanás Iué ruinando las conciencias
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se vió con gran sorpresa
desprenderse y caer la mascarilla
y hacerse añicos al chocar en tierra.
va á las regiones de la luz, á contraer
eternas nupcias con los ángeles como
ella, con los arcángeles, con los serafines,
con toda Ia corte de alados espíritus que
se bañan en el éter impalpable de lo des­
conocido .
... ¡jQué hermosa estaba Amparito!!. ..
Parecía sonreir á la muerte, que la se­
para de tanta miser-ia, de tanta podre­
dumbre como hay en esta baja tierra ...
Conservaba en cada una de sus me­
jillas, coruo pintada, una rosa y parecía
entreabrir sus nacarados labios para en­
tonar una sentida plegaria en esperanza,
corno la candorosa Ella, de que había de
mandarle el ciclo al caballero del cisne
para que defendiera su inocencia.
Así está en el retrato que publicamos;
en actitud de orar¡ mirando hacia arriba,
bacia lo alto, hacia donde van las almas
puras como la angelical Amparito, des­
pués de heber conmovido á cuantos
hemos tenido la dicha de escuchar aque­
llos acentos tan puros, tan delicados que
salían de su garganta flexible que se
adaptaba á todas las inflexiones del can­
to, del bet canto que electriza, conmueve
y deja en el corazón del oyente, recuer­
do imperecedero porque queda grabado
en el cerebro como en los discos del gra­
mófono y se oye á todas horas y mucho
más, cuando el alma dolorida nececesita
evocar dulces recuerdos que le hagan
olvidar las amarguras de la vida. ¡Si dul­
ce sueño de un alma angustiada! Nos­
otros te recordamos implorando cleruen­
cia en Ia Africana al rey Don Pedro, para
que le diera Ia libertad á Vasco de Gaula;
nosotros te admiramos en Lohengrin,
compartiendo las dichas de unos amores
purísimos, perdonando con el candor de
Ia inocencia á la vengativa Ortruda; y
siempre acertada y discreta, realzando
cuantos papeles te confiaban, supiste con
tu claro talento atraerte á los públicos
que te escucharon y aplaudieron con Ire­
nesi, porque á la maestría de la cantante,
se unía un corazón de Oro, que brillaba
como astro de primera.magnitud en el
Pasado el-estupor que les produjo
impresión tan tremenda,
exclamó el orador con voz de trueno
sin perder ni un instante su entereza:
-¿Sabéis á que se debe ese nlilagro?Pues oidlo y temblad, gente: perversa.
Al ver que sois un pueblo demagogo,
un pueblo sin creencias
que el dinero que al culto corresponde
cs lo gastáis bebiendo en las tabernas,
¡¡al misrntslmo Cristo
se le cae la cara de vergücnzal!
Josf EPILA
Amparito Alabau
Esta tarde cuando íbamos á cruzar la
calle de Serranos, nos ha impedido el
paso un gentío inmenso que se agolpabafrente á la casa señalada con el número 3.Si hubiéramos leído la prensa de la
mañana, nos habría ahorrado la impre­sión dolorosa que en aquel momento he.
mas recibido al saber la inesperada
muerte de la notable artista ArnparitoAlabau. Corno hemos podido, y ernpuja­dos par aquel apretado haz de personasque apenas dejaban el paso libre, llega­mos á la puerta de una escalerilla estre­
cha, en el preciso instance que entrecuatro hombres bajaban una lujosa cajamortuoria que guardaba los restos 0101"­
tal�s de la que fué la envidia de los rui­
sen?res que suspendían sus variados
gorjeos por escucharla y aprender deella los mágicos acentos de su divinaVOz ..
Un ruido seco que nos ha producidoun escalofrío, nos ha hecho comprenderque la caja había sido dejada sobre laacera de la calle. Nos hemos asomado
eÜ!re aquella multitud, y efectivamente,a testaba Ampal'ito, vestida de blanco
:_mo <crresponôe á la niña angelical que
I
cielo, del arte, y desde ayer que tu espt­ritu abandonó la materia que te cubría,
brillará mucho más en las regiones de lo
desconocido ... allí en donde tan sólo des­
cansan las almas puras que viven en el
Señor ...
BENITO nusó TAPIA
Enero, 16 de 1912.
VALENCIA
Principal




1.° Discurso por el socio honorario
DvBueneventura Guillén Engo.2.° UNa nit d'alóaes. (Poema sinfó­
nice).
3·° Preludio del tercer acto de Afo­
rel.
4'° Recuerdos del Sarao. (i\finucto
para cuerda sola).
5·° ElfesttiJt dc Baltasar. (Poema sin­
fónico).
ORQUESTA SOLA
Descanso de diez minutos
2.' PArte
6.° (a) Retjlliell y l(jrries.
(b) Seçnentia.
7·° Lióerame. (Responso).
CUARTETO, COROS y ORQUKSTA
8.° Es e/toPd... haria la .J/OHta.(Poema
sinfónico) para orquesta, dulzai­
nas y coros.
Apolo
Para el viernes estaba anunciada la
función de beneficie de Adela Taberner.
la notable artista que tantas sirupattas
:rapas para LETRAS y FIGURAS POSTALES
Tenninnndo el tomo de esta Revista en Febrero próximo, se han editado
¡reciosas tapas, muy artísticas, en tela, con plancha estampada en aluminio yomo de piel aagrenada.
Precto de laB tapas, 2·50 pta,-Tapas y enouadernaolón, 4 pts,
RN VBNTA: eN 1:.A ·ADMINISTRACiÓN DB ESTA RBVISTA
POR MAYOR Y DBTALL
Juguetes de todas clases,
aplicaciones de metal,
figuras en mármol, bronce,
porcelana y terracota.
PERFUMERíA





Paseua1 y Gerrfs, 30,
y Colón, 7 y 9,
V.A.LElNC':r..A.
ENTRADA LIBRE
¡Y dale con Colón! Pues fué la de
igorrote o::,ala/lJetulipelldi que traducida
literalmente del indio, sign\ftca bienoe­
nido.
¿Por qué, siendo ruóio el pelo de mi
bigote, es 1legro el de mi cabeza?-C"i­
santemo Vo/á/il.
Porque tu cabeza es ... común de cos.
63
[Por qué precio me vendería usted
tres muelas suyas (no careadas por su­
puesto), para hacerme otras tantas bo­
las de billar?-El mismo Crisantemo Vo­
látil.
Mis muelas no sirven para el caso; no
son del tamaño de las tuyas que, por lo
visto, padecen de elefantiasis.
64
Yo me casé con una mujer celosa:
esto lo sabía antes de contraer matrimo­
nia. ¿Quién fué más bruto, el que mató
á
César ó yo?-Esterofil.
Pues ambos ... á tres, es decir, Bruto'
tú y ella porque [mira, gachó, que tener
celos de ti!
65
¿En qué tienda Compré La Cierva s�
célebre pantalón á cuadros?-El jrOpl0
Crisantemo Voldtií.
De esos pantalones tienes
cuantos quieras y á escoger
en las tiendas del .. carrer
. de .JJalaencs.
66
¿En qué se parece una vía-férrea
á
un Via-crttcisr-Doker.
En lo mismo que se parece un
via­
ducto á la vîa-Iáctea. y toda ...vía po­
drían señalarse otras semejanzas.
67
De todas las preguntas kon faltaS
hortográficas rrecividas por hustéd as�a
la ora de aera ¿á avide halguna ke
ala
merezido los onores de ln publikaziónr-
Un ùuason kaclta:;ltdo èe sabe gramática
parda.
¡Anda y que te mate el tato!
Con la gracia que se trae
el preguntón kac/¡a:;udo
¿creen ustedes, señores,
que es posible este concursO?
A aguzar, pues, el ingenio,
Ó ya va á ser éste el
último,
que nunca á bragas enjutas
se pescaron cinco duros.
El cupón de reglament? .
se inserta entre los anuncIos)








¿Qué clase rie cera es la más barata?
-Cltbuet el Esco/á.
ha logrado ccnquistnr entre el público
valenciano, y ya se habrá celebrado con
todo su atrayente programa, sus florès,
sus regalos y ovaciones que no pueden
faltar en noche tan memorable, cuya re­
seña haremos en nuestro número pró­
ximo, por no alcanzar la edición del pre­
sente á dicho día.
Eslava
Dadas las circunstancias políticas
porque atravesaba el gobierno del país,
en Ia presente semana, no podía ser de
mayor oportunidad el estreno del ju­
guete de Celso Lucio y Mariano Muaas
E/ nncuo A/blistcrio, verificado el mar­
les último.
Pero ni la oportunidad del caso, ni
los numerosos chistes que salen al paso
en cada escena de la obrita, lograron
vencer la indiferencia del público, que
por 10 visto no estaba para cabildeos de
combinaciones rninisteriales.
No carecen de gracia las situaciones,
ni los personajes dejan de estar bien ob­
servados, ante todo demuestran los au­
tores qne la acción ha sido vivida sin
intermediaries, es decir, directamente,
pero esto no basta. llay que. añadir á
estas cualidades la originalidad, y de esto
último es precisamente de lo que más
carece Et lluevo Mtnisterio, ya que algu­
nas escenas de éste hemos podido aplau­
dirlas en El sel/or Gobernador y El Di­
rector general.
En la interpretación pusieron muy
buen deseo, secundado por el acierto,
las Srtas. Mar-tinez (C. y 1\[,), las señoras
Colom, Cortés y Galván y los Sres. Car­
mona, Carbo, Alcaide, Estévea, Serred
y los tres amigos Huelva, Ratia y Arazo,
dignos, por igual, de la estimación del
nuevo ministro, sin distinción numérica
alguna.
En la ,.eprlsse de F¿uLÏna, de nuestro
buen amigo y colaborador Joaquín Alia­
ga, ya juzgada favorablemente en la tem­
porada anterior, merecieron el aplauso
de la concurr-encia, además de los artis­
tas antes meuclonados, la Srta. Xifrá y
el Sr. Ceballos, que en sus importantes
papeles realizaron labor muy notable.
Lo.XX
Esta simpática sociedad, que tanto
cuida del arte escénico, nos anuncia
para mañana domingo, una amenîairna
velada, en la que los aventajados alum­
nos de la sección de declamación y
canto, interpretarán las obras siguientes:
Llo-Llo, Almas distintas y Baróarrofa.
Con tan escogido programa, el salón­
teatro de esta sociedad, es seguro ha de
verse concurrido.
Ateneo Valenciano
Constituyó un éxito muy lisonjero la
velada teatral con que el domingo ûl­
timo obsequió á sus socios esta culta so­
ciedad. Los alumnos y alumnas han ad­
quirido ya tales condiciones de artistas,
que merecen en justicia los aplausos con
que les premia el selecto público que
asiste á las veladas.
Para mañana domingo se anuncian
los estrenos Ojo /,01' ojo Y Los vividores,
que con la segunda representación de




Continúa siendo favorecido por el
público este salón; el interés por la Jla,.­
�ot no decae. Ha sido reforzado el cua­
dro con los artistas La Goyita. hermosa
y elegante coup/eliste, cuyo debut, el
miércoles, constituyó la nota saliente de
la semana en este salón. Nieves Ferrer,
que venía precedida de gran fama. que
aquí confirmó. Los Gonzaiùtos. pareja de
bailes internacionales muy aplaudidos,
y por último El l1fochllelo con su por­
tentosa voz, á quien acompaña Adela
Cubas, la sin rival profesora de guitarra,
que pulsa con admirable maestria yex­
quisito gusto, especialmente en el ras­
gueo, en el que se nota gran agilidad y
soltura. Con este escogido cuadro de
buenos artistas, no nos extraña que No­
vededes cuente por llenos sus secciones.
Palacio de Cristal
La empresa de este elegantísimo sa-
160, ha conseguido reunir un cuadro de
artistas, todos de méritos indiscutibles,
y á los que el público aplaude sin reser­
vas. Continúa explotándose el género
zarzuela bzjùna de gran sabor y color,
pero bien escritas y mejor interpréta­
das. Este género tiene Sit pll!J!ico, gusta
de él, aplaude y sale satisfecho, que es
lo que conviene á empresa y artistas.
Debutó con éxito Suzy de Verines que
presenta en su trabajo un hernioso ejem­
plar de serpiente Boa viva, que la ex­
céntrica artista tiene dominada, y horro­
riza pensar lo que ocurriría si el anima­
lejo se acuerda de su fiereza cuando
Suzy la enrosca en su cuello. Los No­
belt}'s, y la simpatiquísima Genoveva
Vargas, continúan siendo aplaudidos.
DON TERESO
Para ti, la de tus orejas.
60
¿Cómo se cosen las mangas de los
chalecos?-E/ sastre del Campillo.
Con saliva.
61
¿Qué clase de pez es la merluza, que
10 mismo se pesca en el mar que en las
tabernas?-Uno de cafta.
Anfibio; pero tú debes haber pescado
pocas en el ruar.
¿Puede usted decirme si á Colón le
gustaba la horchata de chufas?-Oc/u'1!�.
[Oh, muchísimo! Eso 10 saben todos
los colon ...os de Alboraya.
58
¿Cuál rué la primera palabra que pro­
nuncióla primera cotorra que encontró




con premios en metálico cada cuatro
semanas á las tres preguntas más ori­
ginales y cuya contestación me haya






Preguntas recibidas y su contes­
tación.
LETRAS Y FIGURAS
Juestro concurso de cuentos ilustrados
Relación de los recibidos desde nuestro último anun-
cio, hasta el día de hoy:
93. Arrepentida.-Belli.
94. Resurgimiento.-CarJJ1CJl Sancho Alonso.
95. El lirio azuL-Mirando.
gti. Cameheliu.-r,lLJlza subùme.
97. Nacer cuando todo nluere.-/lusio1tes engañosas.
98. [Siempre los celosl, .. =Rias.
99. Del cruel dcstino.-Alllar es vida.
100. Alborada ...-Rol1lé.
101. La tumba de D. Obdulio.-Necrópolis.
102. El beso de salvación.-S£tvallo. (Con ilustracio­
nes).
¡El Viático!-Combes.
En la edad de los sueños.-Medy.
Viaje ideal Ó Indeliriun tremens.-Locllra.
Lo que es la vida.-Calvo COlt pelo.
¡Inlposible!-Un cuentista uie]o.
La primera ilusi6n.-/ioraclo Troo.








Como contestación á lu e ..rtal que recibimos en a�'eriguación del otden,al parecer caprichoso, que leguimos en la publicación de 101 cuentos de este
concurso, hacemos presente, que como algunos de los que se DO! remiten
llevan ya hechas las iluSlrac:ones, y otros nos lOI devuelven 105 dibujantes
Sin oeden alguno, los vareos publicando i medida que están en condicloues
para ello.
:••....•...•...••..•.•.••.••••.........•.....••....•••
: CONCURSO DE CUENTOS :
� DE ··LET�S y FXG-U.R..A.S" �
�•.•.........................•...........••.•�
:: BOLETíN DE VOTACIÓN::
VOTOpor il cuento titulado,
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-Por poder ir al lado
de esos cuerpos juncales, mi existencia
daría y mi fortuna de buen grade.
-Nos basta con un bolso de Mellado
de la calte la Paz 7, Valencia,
REUMA
Gota, Arenillas, Cálculos úricos y enfermedades
del riñón, se curan con la
Piperaeina Villegas
Granular y eterveaeenee, Ja maa anUgua y prelerida
de la ctaae méd.lca
VILLEGAS: Plaza del Angel, 16,




DE J.\I.[ENTOL "Y COC.A.IN.A.
t .Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compues­os; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tosse calma á la primera pastilla. Venta en todas las farmacias y droguerías á 1,50 pesetas la caja.
====== DEPOSITARIOS: PÉREZ MARTIN y C:, ALCALÁ, 9.-MADRID
��I�Yi�ina - CaIbÓniOa -RIUgues
Eë la.form� de levad�ra de cerveea mas recomendada por todas las
ermnencras médicas nacionales y extranjeras para combattr cl estreñi­
miento, escorbuto, artritismo y las enfermedades del e.�tómago rii'i.one�'
mtest.ncs, húmedas <le la piel, higado, forunculoSiS, á nu-ax, 'erisipela,
sarampión, viruela, escarlatina, tifus, fiebres gñMrical y en tortas las
que la sangre necesita una vigorosa depuración sin el menor desgaste ni
Orl¡inar Otras en(ermedados_ Frasco, S pesetas on todas las farmaciaë,
LETRAS y F1GURAS
PETROLEO GALlO IDEJOn paBR El PELO
:J:>:E] TCIoR..OS I pero se le ocurrió al jefe de Ia expe-Carne de toro á 2'50 pesetas la libra dición ofrecer á lin campesino un bi­llete de mil francos y aquella noche
En un legajo de papeles viejos de no faltó alojamiento á los toros y pu-
111i pequeña biblioteca taurina, he en- dieron COIner unos cuantos haces de
centrado una carta que un español yerba. .
muy ancicnado á toros escribió desde Pero entre el
cansancio y la esca­
Bruselas á�un amigo el año 1856 dán- sez y mala calidad del pienso, c;uando
dale cuenta de la tentativa hecha para entraron en Burdeos los pobres ani­
implantar en aquella capital la Junta males se negaron á continuar y no
Nacional española y de eu tremendo hubo otro remedio, alterando desde
fracaso. luego el «programa español- que re-
Fué el autor del proyeèto un opu- curtir al ferrocarril, solución fácil á
lento rentista que, soñando tal vez en primera vista, pero que ofreció serias
que podría duplicar su fortuna, se lan- dificultades.
zó al negocio dispuesto á deslumbrar Ni la empressa disponía de jauto­
à los extranjeros, y C0l110 el dinero es nes á propósito para el transporte de
el verdadero idioma universal, se en- ganado bravo, ni sa podían improvi­
tendió fácilmente con los más imper- sar, pero á fuerza de dinero. se ccnsi­
tantes periódicos. guió todo y á Bruselas llegaron los
Desde luego, hubo que coustruir la toros, sin, que le importasen gran
plaza, una plaza que era una maravilla casa al empresario los desembolsos
arquitectónica, en la que no se omitió hechos, porque fiaba en el éxito de la
ningún detalle. «Se buscaron-dice la propaganda que la prensa local hacía.
carta-e-los mejores toras de Navarra, Y en efecto, la primera corrida de
se hicieron locas proposiciones á los las seis que se proponía dar estaba
toreros de más altareputación de Tria- anunciada para las cuatro de la tarde,
na y del Rastro y se les ofreci6 á m'a- y á las cinco y media se habían des­
nos llenas el dinero para que se vis- pachado I So billetes.
tie-ran de pies á cabeza lo más rica- -No hay que desesperarse-pensó
mente posible». elempresario.c--No han venido hoy
Hasta aquí todo le sali6 á pedir de porque tienen una idea equivocada
boca al rumboso empresario, y los de lo que es el espectáculo, pero ma­
taros en el momento oportuno salie- ñana, ya verán ustedes mañana, [has­
ron de Navarra y llegaron á Behovia, ta los topes!
es decir, penetraren en Ia Ircntera No anduvo equivocado el iluso
francesa sil' novedad, pero nsfque es- empresaria, porque al día siguiente
tuvieron allende los Pirineos comen- quedó reducida á 56 el número de las
zaron las fatigas. entradas vendidas y serían siu duda
Se me olvidaba decir que para que menos las de la 'tercera tarde, por
las corridas fuesen completamente á cuanto no se atrevió á dar la cuarta
la española, el ganado hacía el reco- funci6n y se vendieron los toros para
rrido á pie, conducido por un buen ser sacri ñcados en el matadero, y de
golpe de bueyes y vaqueros. la liquidación resultaba la libra de la
Ya en el territorio francés y al carne á 2'50 pesetas.
hacer alto en la primera jornada, hubo No fué éste naturalmente el pre-
que proporcionar á las reses descanso cio que le puso al detallarla, pero ¡Ah! no juzgues importune
y comida, pero los campesinos se ne- para colmo de desdichas hubo que mi amor, que del tuyo
goban en absoluto á ello. tirar la mayor parte de los toros al hará sin
esfuerzo alguna,
Ante el gravísimo conflicto los va- sumidero, porque alguien propagó la de
des corazones. uno
queros rogaron y suplicaron, casi de especie de que la carne era detesta- que
sirve para los dos.
rodillas, sin lograr hacerse compren- bic y malsana. JUAN"
SIL\'ESTRE l\-lI�ANA
der. yeso que uno de ellos, sabía Nada dice el comunicante del final f IImedia docena de voces francesas; que tuvo el opulento rentista, pero BULBIL FERO -- Perfuma 61 cab6
o
�·�"L"""I"'E""c""H""'E""'s""'��;�!�2;;�i��o;�:ii;:';�"p""'u""'R�""G""'A"""n""'T""¿'il• tural. Curaci6n de las enfermedades del •• aparato digestivo, del bigado y de la piel, :: COil especiafidad: cëngestrén cerebral, bi- :• lis, herpes, escrófulas, ,.arice", erisipe- =.







se cuenta que pocos días después se
registró un suicidio.
U n caballero se arrojó á la vía al
paso de un tren y no pudo identifi­
carse el cadáver porque se hallaba
completamente destrozado.
LATIGUILLO
A UNA BELLA SEÑORITA
¿Qué importa que estés ausente
si te adivina mi afán?
¡Si los ojos cie mi mente
te ven doquiera presente
y doquier contigo van!
Si es mi inmenso placer
verte y escuchar tu acento)
te he de oir, te he de ver,
pues no es posible poner
cadenas al pensamiento.
V en el aura que mur-mura,
y en el ave que gorjea
cobijada en l a espesura,
su voz argentina y pura
mi mente me fantasea.
y te veo al rayo ardiente
del sol que su luz dilata,
y tu imagen me retrata
Ia luz apacible y grata
de la luna trunsparente.
Mi mente te va á buscar
entre el follaje sombrfo
que matiza el blanco azahar,
cual busca el ;uTOyO al rio,
cual el río busca al 111a1".
Mas ¡ay! que mi mente insana
en tu favor interpréta
una idea que la ufana
y á ella 'Se Jansa iudiscreta
sin pensar en el maîiana.
¡Afa;iana.' dulce ilusión,
que en realidad convertida¡
vida le diera á mi vida
y muerte á mi corazón
li la llorara perdida.
¡.Jfa/lana.' dulce esperanza
vestida de rosa y oro
que ante mis ojos avanza,
y en un abismo me lanza
6 me promete un tesoro.
Número 51
Sábado 20 de Enero de 1912
EL INSIGNE MAESTRO TOMÁS BRETÓN
IJli�. !10:>;J{¡\lt'\ VALJ<.N<":I,\ CON su VISITA UNO DE ¡¡STOS DíAS P,\RA DIRIGII{ �_[. FhSTIVAL I\N HONOR
TH:L T>L\T.Or.RAnO �IAF.STRO (;!:-.IF.R I' 1'. M�M' iN nU,I[,
Número 20 de nuestro Concurso
I'\':;('¡
una vida de agitación y bullicio el artista. Todas las estaciones del itinernr¡o de su existenciu
de torbellino merecieron su parade y, unas més tiempo, otras menos, todas gozaron de la charta
atractiva de Pedro Reyes, de su ingenio chispeante y humorista y aquello que en él vivió de pri­
sa .... nluy de prisa, breves instantes, no dejó en su corazón rués huella que un vago y confuso
recuerdo, algo así cerno la impresión pasaieru de una visión de cine, la leve manche amoratada.
vestigio único del golpe recibido, débil neblina aromática que fluctúa en Ja habitación del fumador. estela
deliciosa de perfumada y gentil damisela, sueños esfumados ... visiones revueltas en agradable confusión ...
unll sombra in'perceptible.... nada <Jpenas ...
Todo linaje de mujer, en siendo herniosa, sufrió su asedio, y juste es confesar que en letras áureas, si
no lo hubieran sido ya con perlertas de dolor y desencanto, debieron escribirse junto á las más f'IlTIOg¡¡S
sus donjuanescas hazañas. Su vida Jué un himno á Eros y Cupido.
Devorando el camino del vivir á toda mat-cha, salvó sin el más leve exu-ernecimicnto los obstáculos
que en forma de caprichos pasajeros lo obstruían y así, con celeridad inusitada, en vertiginosa cu-rera de
prccipitada pendiente, descendió al monótono y tranquilo valle de Iii edad madura.
• •
Pedro Reves dedicó su vida entera al culto de la música y de ella hizo su profesión. Poseído dt' unit
cultura portentosa y con ln inspiración que ií. raudales brotaba de su ar-tística cabeza, pudo huber ocupado
un lugar prceminente entre los consagrados oí producir y contemplar las bellezas inimitables del divino
arte ele Apelo: pero su cuerpo. aferrado con ligaduras de carne al mundo material, fué pesada liga que,
imposibilitando su vuelo, le impidió escalar en alas de la fama la divina mansión. donde los dioses reciben
cuu honores á los que su vida al arte y la belleza con fortuna dedicaron.
Comenzó su can-era como músico de café, tocando el piano entre el murmullo disonante de- lu couver­
sación animada de las tertulias y el tintineo de copus y cucharas.
Allí recibió las primeras ovaciones de un público poco acostumbrado á tan inspirada ejecución y edu­
cado, en cambio, en el martilleteo mecánico y malsonante de pianista de café económico.
Pasó su percgrinnctén por los cafés, formando siempre en las bohernins peñas de artistas en embriún
que junto al plano sientan sus reales. Y de estas amistades surgi6 á los 18 años el primero y único ascensoen su carrera. que quedó truncada en su principio por su afición decidida á las diosas de la sicalipsis.Contratado primero en lin cine donde entre cuadro y cuadro exhibían sus apenas esbozadas formasniñas capaces todavía de candor, que así iniciaban su agitada carrera, pasó luego á un salón de earietees yde allí á un IIIl/sic-llall, y en todas partes su hermosura varonil y descuidada, su inspiración, de que se veíangalanas y envidiables muestras en los cuplets que las canzonetistas entonaban y sus modales distinguidos,cautivantes, le valieron la constante adoración de las estrellas, que, rendidas, se abandonaron en sus brazos,y que bravas, Con furor de fierecillas disputaban entre sí las caricias y el amor de su maestro.Fanys. Celis, Azucellas, D01<as, l11ar_vs, /lJilJl/s, desfilaron por su Corazón en serie sucesiva y aun á vecessilnultáne<l; Con ellas gozó la vida y la alegría, y unas tras de otras, llenaron el asequible aposento de susamores.
Nada quedó después de aquellos goces sino fué el hastío y el fastidio que la hartura y el cansancioprodujeran. y así agostó Jas que hubieran sido inagotables y portentosas energías y lleg6 á los temidoscincuenta alíes siendo un desconocido en el arte, quien pudo ser una gloria de él.
•••
Pedro Reyes aun frecuenta lus CONcerts. Pero acude á ellos mecánicamente, por velocidad adquirida.Sus marros recorren el teclado amigo, pedestallnarfileño de sus irmúmerns conquistas, sin poner á contri­bución del arte un sólo átomo de su privilegiado cerebro.Su obra prima y postrera, la única, absorve su atención. Tarde ha llegado, pero su voluntad, encade­nada hasta aquí por la belleza y el vicio, se rebela á permanecer sujeta; y libre, por fin, de las trabas de lacarne, aspira á que el nombre de Pedro Reyes no pase por esta vida sin dejar recuerdo alguno, sumandosolamente un punto más á los anónimos que forman el fondo monótono en que los escogidos y los consa­grados desenvuelven su vida asombrando al mundo Con sus acontecimientos.Compondré ... compondrá un poema inenarrable de amor y de belleza que sea el compendio de su agi.tado vivir. Tendrán en él su reflejo claro como en argentada luna veneciana las estrelLas que brillaron enel cielo de su dicha, y á través de Ia emoción inefable de placer y de alegría que del poema surgirá, perci­birase claramente el reir bullicioso y alocado de la Celi, los sentiruentalismos exagerados, impropios deaquel marco de sicalipsis de Azucena, la gracia chispeante é incisiva de Ia Dora, la pasión arrebatada y mc­Inentánea de Pany, la melancólica y duradera de AIlnu.,.
* * *
Varios san los días en que el artista permanece encerrado en su modesto cuarto de trabajo, dedicadopar completo á los recuerdos, dulcísima golosina de la vida de los vleios.Sobre el pautado papel fija su
vista y puntos negros interpuestos en
las líneas pretenden representar toda
una vida de amores.
El piano, mudo, espera que sobre
él pesen sus dedos marros amigas.
La inspiración no surge. Pedro
R.eyes oye en su cerebro las anna.
nías melodiosas é vibrantes de su
vida, mas las notas se resisten, y al to­
car el instrumento, la desilusión y la
Congoja le poseen, se anonada y vuel­
Ve á la carga en su empeño que esti­
mó fácil. Su imaginación, un tiempo
exuberante, ha desfallecido con los años. Aquéllas quesupieron inspirar una vida, no logran revivir un poemaque pasó, y Pedro Reyes martillea con furia el teclado.Reforma una ymil veces lo escrito, vuelve á las proba­turas en el piano y nada ... imposible. La fiebre se apode­ra de su frente. En bullicio desusado le rodean en su de­lirio las que fueron y él pensaba que aún vivían. Loco,desesperado, álzase del taburete, y con los brazos abiertos corre tras ellas para confundirlas en bárbaroabrazo, del cual salga exprimida la esencia de su poema. Ellas huyen .....Pedro Reyes, siguiendo á su visión, corre con los cabellos encrespados, los ojos fuera de las órbitas enun ataque de demencia tras las musas que vivieron y no han sabido inspirarle.Es de noche y cs verano ... y mientras en el cerebro de Pedro Reyes bailan dansa frenética sus estrellas,en e! negro, plácido y sereno del firmamento también las estrellas rasgan en distintas direcciones Can estelaluminosa la obscuridad del fondo en momentánea y fugaz carrera que no deja rastro ...
ILOII'l'RAOIONIIS DM) M. OAMPOS
JULIBTA
INFORMACIONES GRÁFICAS DE TODA ESPAÑA
�(¡i'�f'�f' e.r !') � í. I l
Foot-ball en Barcelona. El equipo "United Hospilel" de Londres El equipo "Barcelona f. C." que venciè ¡j los ingleses
LA nota de actualidad en Barcelona, Iahan couatltuído en la semana última la
llegarla de ln Princesa lleatriz de Hattern­
berg, madre de la Reina Yictor¡a á aquella
capital, donde sc le ha tributado nn cari­
ñoso recihimiento, crgnníaándosc varios
festejos en su honor. Olra ele las actualida­
des de la capital catalana, ha sido cl im­
portante partido (I(' j(Jo(-/mll, en que han
luchado el equipo ljlliüd f{osj>ilû de Londre .• , conlra el de Burer/o"'l ,,: e, resultando des­
de los primeros partidos, vencedor este úlumo.
Et, pasado domingo di"; una notable confcrenc¡a en elloen! del Grupo Espernnrista, cl ilus­trado profesor <le dicho id,ollla, de [a Escuela Superior de Comercio, del cual puhlica­
nlO� el retrato en e<ta página yen otro IUj{ar el e:o:tracto de su intere�aDtc conferenc¡a.
Llegada � Barcelona de la Princesa Beatriz de Baltemberg, madre de ta Reina
Victoria '0'l'9, HAouih v COu.¡B'l'
E� 1'.11 reciente vislta:i Granada, el Sr. ,\Iaura ha mostrado deseos de conocer vario, de loscmables monumentos que encierra la ci udad rie los Sultanes :irahcs, y nuestro corres'
pousal fotográfico ha sorprendido COn su in�tant:\.nca al jefe df' los conscevndores, eu loml alto <le la Torre de l a Vela.
El, aviador español Echevarria, acaba de Obtener nno de sus mayorea triunfos en las pruc­bas de aviación celebradas en Pau (Fr-ancia}.
El. indulto df'l con(klHldo ,i. muerte en ('"llrra, Clu¡tfJ de CI/lllldl< ha atraído durante \'ario�dias la atenclôu de toda Espana r hny ofrecemos en Iluestra fotog rafia el momento de
Hegar :i_la estaclda de Vnteaeta la madre del reo acompañada ¡Ic la� familias de los Otros
�rnten",ados que, como Cl/ql/d.l1, han obtenido el indulto.
- Obligados por ta multiplicidad de asuntos, nos vcmos en ln imposibilidad de dar á las
fotogralia� mayor tamai'io del que ofrecemos en la presente p.1gina, pcro nuestro público,abri subsanar est:. deûctenc¡a, tan ajena á nuestra práctica costumbre, en gracía li las iut­
peT10sas exigencias rlc la mayor y mas j{randli! actualidad , que es ct lema principal de LE­
lftAS y Jl'tOURA$.
D. Antonio Maura en la Torre de la Vela de
Granada 1'01'. SANTA CHDI.
El aviador español Echevarria en uno de sus vuelos �01'. SI'tT7.
D. Manuel Capl1iure, profesor de Esperanto de ta
Escuela Superior de Comercio
1'01', Dr.RRliW
Las familias de los reos indultados de Cullera F"T, OOMn ot.1NÁN"
Una artista valenciana menos. Amparito Alabau
Uno de los últllDos retratos de Anlparlto Alabau
LA sorpresa de lo inespera­do y el dolor cie lo irre­
mediable se amalgaman en
nuestro espíritu al poner la
pluma sobre el papel, para
dedicar un recuerdo á In �;ue
rué in co rnparabl e artista
.Vmparitc Alabnu. robada al
arte y al ;111101' de los suyos
por la implacable muerte .
. \un perdura el t'co de su
voz purtsirna, suave, arruo­
niosa con que desde (,\ palco
escénico cnuti vnbn il los pú­
blicos y utrnia tempestades
de aplausos. Aun no se IHI
borrado de nuestra retina Ia
imagen candorosa {: ideal de
Amparito que, al aparecer en
la escena personificando sus
rués �eniales creaciones. pa-
recia irradiar luz, inspira­
ción, divinidad, como esas
hadas benéficas de los sue­
ños infantiles.
Sentía por la música ver­
dadero fanatismo; á ella de­
dicaba los 111<1S ardientes en­
tusiasrnos de su espíritu y las
bellus cualidades COn que la
dotó pródiga la Xaturaleza.
En ulus de su arte sublime,
llegó á las alturas de la glo­
ria. Sus más geniales crea­
ciones, fueron lu Elsa de
l�oIJellgr;!I, la Ofelia de Ilalll­
Irf y 1;1 Desdemona de (J/t'llo
y estas heroínas cie la pureza
ideal. eh: la inocencia inmu­
culudu. se udnptnban hasta
identificarse con el alma an­
gelical y el corazón caudoro­
!jO d� Arupuro Alubau. pro-
La Srta. Alabau eu la capilla ardiente
Ua detalle del entierro 'OT.f'''BIf.DO
!'"OT. GÓ�EZ nua""
porcionándole sus mayores
triunfos en el Teatro Real.
donde recientemente trabajó
al lado ele Titta Rufo y otros
célebres artistas.
Pasó por esta vida COIlHl
ráfaga luminosa y apenas vis­
lumbrados sus fulgores de
astro esplendente, desapa­
l'cet' de entre nosotros sega­
da su breve existencia por 1;:1
inflexible parca.
Dé paz la tier ra al cuerpo
de Amparito y, en tanto, los
que con su familia Iloraruos
esta pérdida irreparable, no
olvidemos que el arte aca­
ba de perder uni! de sus rués
preciosas joyas, sus padres
una hija amantieirna y Valen­
cia la más bella Aar de sus
jardines.
EXTRDftJEBO: la coronación ael Reg Jorge ae Inglaterra en la Inaia
r·
I.
Acto de la coronectôu de 1011 Reyee de Inglnterra en Deihl
CON motivo de la visita que
han hecho los Reyes de Inglaterra á Ia India sometida á su soberanía. se ha
celebrado con gran fastuosidad la ceremonia de su coronación en Delhi.
Por la circunstancia de verificarse la coronación en una extensa planicie. ofrecióse un espectáculo á la
vez grandioso y pintoresco por lo numeroso de las fuerzas militares que concurrieron al acto en correctí­
sima alineación y la brillantez de las galas ostentadas por los Príncipes tributaries.
LOll Soberanoll inclcsca al saUr d.1 pabellón, de.puú do la ccremonta de la coronación
---_.. _ ---_.... _-- - -
: VALENCIA: El Consejo de guerra de Algemesí:
BI Consejo de guers-••�A9pecto del Tribunal militer al terminar III lectura de l a CAusa
D. Preuctsco Polo
Digllisimo Alcalde, cura gea-
116n allrentedel.\yulltarniell­
to es unánimemente celebrada
DíAS pasados se ha cele­brado en la preciosa
villa de Algerncst un Con­
sejo de guerra, para fallar
en la causa instruida con­
tra un vecino de Iii misma,
por lesiones al digl1ísinlo
Alcalde \), Francisee IJolo,
1:.1 nuevo triunfo alcanzado
corno defensor por nucsuo
qut-ridisimo gerente D. . \ r­
scnio de Fuentes, ha dado
Inargcll para que la prensa
toda celebrara en justicia
los indiscutibles méritos de
nuestro amigo del ahun .
.�\provcchamos esta 0('11-
sión pura ofrecer ri nuestros
lectores la informución cie la
-ulta población, una de las
més importantes del rei no,
honra de Valencia. E¡público frente á la preciosa Casa Ayuntamiento durante'
la celebración del Consejo de guerra




• Los grandes éxitos teatrales. El estreno de "L••
Et horrible suplido de "Lady Godiva" desnuda sobre un caballo
EN el teatro Español de Madr-id se ha estrenado con ruidoso éxito la leyendauistúrica en cuatro jornadas yen verso del insigne drumaturgo Manuel Lina­
res Rivas.
El merecido triunfo alcauaado por Lad:_v Godina, será de los que forman
época ('11 el teatro Español.
.
Se trntn del sacrificio de uni! hermoslsirna mujer (Lady Godiva), que habien­
do JU],<1do no descubrir su rostr. : nte hombre alguno, por salvar la vida de
Lord Godiva, accede al sacr-ificio impuesto por el Duque de Foringdor, de au-a­
vesar todo lin pueblo desnuda coruplctaruente y ruontnda en brioso caballo.
C01110 se ve,la idea es atrevidlsima. pero Linares Rivas la ha llevado á Iii es­
cena en precioso didiogo. atendiéndose ell un todo al léxico moder-ne y obte­
niendo un éxito rnerecidisimo por su acabada obra.
La situación culminante de l a obra pertenece á leyendas históricas y es po­
pular-isima en Inglaterra. Muchos escritores, entre ellos l\lœterlinck y Sfetea, y
muchos pintores, entre ellos Van Let-ins y Lefébre, hall tratado este mismo
asunto.
LETltAS \' FIGURAS al devolve" hoy el saludo cariñoso 'lue le ha dirigido el
insigne Linares Rivas, le envía la expresión más sincera de su reconocimiento y
de su profunda admiración.
I
Emocionante escena del final de ta obit
Las mujeres de la Villa de Eéventrypidiendo perdón al Duque de Foringdor
Ladv Godiva" en el teatro Español de Madrid •• •• ••
bra en que el Duque de foringdor se hace vendar los ojos por el Bufón, para no ver desnuda á la divina Lady Godiva
El Alcalde de Cóventry hablando al pueblo atemorizado por el célebre Duque
013SGU�RS
Dirígese hacia una lorna
con paso firme y seguro,
y luego un sendero terna
á cuyo extremo se asoma
de un castillo el negro muro.
Caballero en un coree!
tan negro cual noche obscura.
de uu bosque por la espesura
cabalgando va un doncel
en ajas ele su ventura.
y llegado de él al pie.
con la mane quedo llama
á un postigo que se vé,
por el que sale una dama
muy joven y hermosa á fe.
Flota al aire roja capa
sujeta por rica hebilla,
que ora descubre, ora tapa,
del ginete la ropilla,
y del bruto la gualdrapa.
Es blanca como las plumas
que el cisne agita en ellago
envuelto en níveas espumes.
su mirar es dulce y vago
cual de la tarde las brumas.
Riza las plumas nevadas
Clue guarnecen su sombrero,
el céfiro placentero,
que en aquellas enramadas
gime al verse prisionero.
Azules sus ojos son,
de coral sus labios bellos,
de oro los blondos cabellos
'lue roban el corazón
de quien mira sus destellos.
De la pretina al ojal
pende una espuda ligera.
flue del potro á la carrera
golpea al noble animal
que más su runrcha acelere.
Joyas luce de valía.
faldellín de rica tela
guarnido de orfebrería.
y todo en ella revela
su elevada jerarquía.
y apenas el bosque deja.
velos como 1"1 pensamiento
por la llanura se aleja,
cual SO Inbra que lleva el viento
y que [a luna refleja.
El su brazo le ofreció,
en el jardín se internaron,
Ia luna discreta huyó .. ,
y como á obscuras quedaron,
d obscuras quedéme yo.
iVIANUIlL l\IfLLJ-\S
De la carrera al final
llega á un valle delicioso;
apéese presuroso
y sujeta al animal
de la brida á un tronco añoso.
: : Las modas de "Letras y Figuras" • •• •
EN su deseo siempre demostrado de complacer LETRAS y FIGURAS á sus simpáticas lectoras, ofrece hoyuna magnífica página reproduciendo un elegantlsímc modela de traje de calle confeccionado en los ta­
lleres de la casa Chern it, el más chic de los modistos parisinos. Es esta la última palabra de Jas modas deinvierno y apenas exhibido en Paris, donde ha merecido general admiración de las elegantes, como podrán
juzgar las lectoras de esta Revista. '01'. TAI.80T
MELILLA.-EI fusilamiento del moro desleal
DIAS pasadosha s i do
ejecutado en







los de la har­
ka enemiga,
















Bœooroneuee momento del fusilamiento del reo pOr.uS compañeros de armlls
./ graciado en
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sa, y con ello






Despué. de la eJecución. El cadáver del reo; la. tropa!! que
formaron el cuadro, preparándole para el de8Hle
lNI'.'R�ucI6N (;I<.ÁI"ICA, POll. I!.¡';CTOR�T
El reo X en el tuge r de lo. ejecución. Con serenidad pa.m08a,8c desprdtô
de
au. jltfes y compllfteroll en el mhlmo tcaar donde tué ejeoutado
Notas del próximo festival en nonor del maestro n. Salvador Giner
El
El. concierto organizadopor el Ateneo xlusicn!
:'1 beneficie del monumento
que se proyecta erigir al
insigne maestro (�¡ net, pro­
Blere ser un acontecimicn­
to artístico, digno de la so­
ciedad que 10 patrocina y
del tin que con ('1 se pro­
pone.
Se celebrará cn el tea­
tro Principal y en la vela­
da tornarán parte los no­
tables artistas Rosita Ho­
drigo, Lam b e rt o Alonso,
Vercher y Redondo que,
en unión de nutrido con­
junto de coros, interpréta­
rán los pasajes más subli­
Illes de la 1I1I:\'a,original del
llorado maestro.
De los drmás numeros
del progrnrnn, que rn otro




artistas de los teatros Apo­
lo y Ruzafa y numerosisi­
fila orquesta de profesores
de \1alencia.
Todos los que en esta
velada tornan parte lo ha­
cen grarutramente, lleva­
dos de sentimientos al­
truistas que les honran y
que comparten COn el celo
desplegado por la comisión
gestora.
El insigne maestro Bre­
tón ha tornado parte prin­
cipalisima en la idea de
honrar ú Giner y, al efecto,
dirigirá la orquesta en este
festival, que sólo por este
hecho basta para que re­
sulte un acontecimiento
artístico, digno elf:' la mc­
filaria del llorado maestro
Giller.
Retrato luéJIt!> de 1>. Salvador Glner
debido nI artlstJl Martín Vidal
El
Señores de la JuntR directiva del Ateneo MUlIical, que forman la comisión del cPestival Gtner�
�OT. MARTI" VIDAL
BILBAO y BARCELONA: Notas gráficas de actualidad
\Ii
HI general Borbón pasando revtsea á 1a9 fuerza. de la guarnición de Bilbao
LA actualidad en pro­vincias ofrece cornu
Ilotas salientes la revista
militar pasada por el ge­
neral Barbón á las fuer­
zas de la guarnición en
Bi 1 bao, apareciendo en
nuestra fotografia el ge­
neral, á pie, seguido de su
Estado Mayor.
EN breve se inaugurarael grandioso slmbor¡o
de la Catedral de Barre­
lona, que carona el re­
mate de su fachada con
una altura de 8S metros,
obra notable debida al
arqui tect.o D. Augusto
Font.
EL reparto de juguetescon que anualmente
obsequia el Ayunta­
miento de Barcelona á
las niñas del Asilo del
Parque, y el que asimismo
celebra la Compañía de
Tranvías en obsequio de
los hijos de sus emplea­
dos, cu yo acto se ha ve­
rificado en la amplia sala
del Palacio de Bellas Ar­
tes, han revestido gran
animación ofreciendo en­
cantadoras notas la ale­
gría de los pequeñuelos
al recibir los codiciados
regalos de las caritativas
entidades.
Nuevo slmborio de la Catedral de Barcelona
Reparto de Juguete8 á la" nl6a" del Aallo del Parque
por el Ayuntamiento de Baroelona
¡tOTS. nn"T,l':Lr, 'I" SANTAr.6
A.pecto de la aala del palaoln de Bella!! Arte. de
Baro.lo"a en el acto de repat'tlr Juguetes la COID­
�afÚa de Tran ...ias á 108 bijos de IOU!! em91cadoa
•
• •
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BI Infante, á 8U entrada. en el departamento de heridos
,"raves, en 108 hospltl\lcs de los "Dockcru
\ ,
Bt Le tan te en el hf"!8pltal del Buell Acucrdfl. b abtnn do
con uo soldado herido CD 108 tí¡tlmo .. coœbutcs




so l íci tameme
son cuidados



















BI general ArJzón y el Lnfan te, conversando con vario .. oñctates
otro grupo, los k_ide. de Quebdana, Bu-SUa y Habdú, que vinieron
á ofrecer 8ua respetos â S. A.
Vlaita delial.ote a 108 barrecouee Ilospltale. de lo."Dooker·¡ an M.elilla; fotogralia tomada á au salitla
de uno de ellos, CD que Ile alojaD 108 hcrldos gravcs Jl'QTS. \\'JI'.'.KI:'>¡
"Letras y Figuras" en Puebla Larga
Nlq':STRO intcligent,e y acti-vo reporter artrsuco se­
ñor Alemany, nos sorprende
hoy COil lu presente Infer­
mución gráf1cil que gustosos
ofrec-emos il nucxtros lecto­
res. Siguiendo ln costumbre
establecida en esta casa, en
nuestro número próximo nos
ocuparemos con 1<1 exten­
sión debida de l'ueulu Lar­
ga y tocio Cuanto COil l'sta
simpática poblat-iún sc' 1"('\;1-
tiona.
Saluclámos!u hoy Ún¡C;I­
mente desde cstus p¡'lgin<ls,
así ('01110 al dign¡ .... inlo dipu­
tado, nuestro partir-ulnr ami­
go I). Pascual Flores Beuu­
vent, {¡ quien runto debe y
de quien tanto espera con
ttermusùima casa del diputado Sr. flores'Benavent just ici a PUC'hl a La rgil. El dignisimo diputado provincial D. Paswal}lofes
Puebla Largu.-Su cutte l'Ilayor
Caaeta de instalación de motores para ta





sente feria se exhi­





Son éstas, la Ci­
gaura Esp"'iola, de­
mostración indubi­
table de las predi­
galidades de la 1118-
dre Naturaleza; her­
mosa m uj er que
habla cinco idiomas
y que tiene dos 111C­
tras de estatura, 2..¡.n
kilogramos de peso
y 35 años de edad
que, por lo que an­
tecede, parece que






es el Rev del Tatua­
je que, corno su n0111-
bre indica, es una








bien presentado porSu dueño D. Rafael
Murillo. Giganta Española.-Estrella de Aragón
CUADRADO
por ].. ROIG
Sustituir los puntos por letras, de
modo que se pueda' leer vertical y hori .aontalmente:
La Inclinación á alguna persona Ó
COSfl.
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I,\ �t Primera casa en objetos para regalos - - 'II Arreglo plateado y dorado de objetos de- 'A� Variado surtido para Iglesias y Oratorios. � - - - - - - _ terlorados _ _ _ _ _ _ _ (�: - Servlc!oparaCafés,Fondas yVapores - )fi JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR 'f: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para th - - - OBJETOS PLATEADOS _ _ _ :I - - - - - - - - Colegiales - - - - - - - - m Cubiertos PLATA MENESES garantizados :I � Único DESPACHO de Fábrica: Paz, j - VALENCIA :\
:··········.............•........................•w���,•...........................•.....................•�
'EM!!�E?!!!��AS Juan Fustery APARATOS COMPLETOS. :: Lauria, 14-VALENCIA
- - - - - -
- PRECIOS REDUCIDOS - INMENSO REPERTORIO
- - - - - - -
NUEVO INVENTO'
REVOLUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
t • ����ne;:tt�:a��é:�r\�!asc�:rt�ssî:�ee\��; OXI-R[J:TllfnO
• aparatos












ADORNOS Y 6tNEROS DE PUNTO
=f'UECIOS ECO:"Ó .... ¡COs=
DOS MILLONES DE CORSÉS
Unlea casa que posee las dernterea creuctoues
- semanalmente. - - - -




lfl (precio único GRAN BAZAR DE CALZADO Precio único' l1rWill E3 PARA SEÑORA y CABALLERO E3 ill W
Mmm 10'50
TODO SUELA y COSIDO-CON PIELES DB 10'50 �mfir1!\j) Osearia - Dóngola - Charol===géncro garantizado===
E S ETA S Zaragoza, 9 - V.A..LENC:r::.A.. P E S
ETA;a�====:¡E3� E3�E3�E3 �E3 �
.E:==:3E3� E3 E3 E3
�E3 _
.POB �nE' YIYIQ
con tristeza, miseria, preocupacio-
¿ nes
tormentosas, Sin amor, Sin ale-
�rías y sin felicidad, cuando tan
fácil es oñtencr fortuna, aedud, suerte, amor corres­
pondido, ganar en losjuegos, en]a lotería, en la
Bolsa, etc., pidiendo el curioso folleto gratis, en español,





Vuestro padecimiento es obje
o
vitar
caudalosa explotación, que POdéHIS e niaS




y consejos á los que las padecen" S.a
e rcion, 27° . le
Libro premiado con medalla de plata. Se regal�, � q�len al
pida ó remita 35 céntimos para certificar,
diriglén ose
autor, Dr. Bercero, Corredera Baja, 12.-.l\IADRID-



















COCEDOB g L HOBRO y GUISRDOB HIGIÉHICO SIR FUEGO
De ventai En ferreterías y toda clase de
establecimientos de Batería de Cocina.
EN VALENCIA: LUCIA Y CARBONELL, ferre­
terla de "EL FERROCARRIL". P. de Emilio
Castelar, 22 (junto á la subasta de Clement), y Al­
fredo Calderón, 1, teléfono núm. 70. Quienes entre-
garén un prospecto con un fotograbado de dicho
aparato á quien lo solicite.
AL POR MAYOR: EDUARDO LUSO, Representante
general en España: Cavanilles, 3, entresuelo dere­
cha, Valencia.





















CASA FUNDADA EN 1888
Fábrica de sellos de cauchú
y metal
TALLER DE GRAB,\DOS DK TODAS
CLASKS
PLACAS ESMALTADAS











el tabaco, destruye la nicotina y cura los
males de la boca, gargl:lnta, pecho y es­
tómago. Precio: una peseta, ñ-asco.
Pídase en la Farmacia de A. Garnir,
San Fernando, 46, y Droguería San
Antonio, Mercado.
Con su nombre, Soledad
está en guerra declarada,
pues, á decir la verdad,
yo no he visto solcdad





AG RADA BLE y eficaz remedio COn tra loscatarros recientes y cróni­
�os. los, ronquera,jaliga y cxpectomaáu consiguientes, y auxi­liar insuperable de los diferentes tratamientos para curar la tu­
berculosis, según numerosos testimonios facultativcs. Frasco,3
.+. pesetas. Plaza de la Independencia, nüm 10, Madrid, y
� principales farmacias de España. .:.
; TUBER.CULC>S:tS =h ,ti�iII ..
• •••.. .11[.,....:a•••••••••••• c:•.;.;JI•••••••••••• IC•.;.:.••••••••••••c:.....:.••�.
El jabón Z U e K o o Hrnedi cinnl ---
tiene un efecto antiséptico tan sorpren­
dente, que usándolo junto con la crema
del mismo nombre expulsa en muy poco
tiempo todas las enfermedades de la
piel, perfectamente con sus raíces, corno
"m las IIERPES. léntigo. BARROS.
picazón de ln piel, FURUNCULOS,
piel ñspern, PECAS, exantemas, bulbos
endurecidos, ctc., etc.
Resultado siempre satisfactorio. No
falla nunca.
Pídase en las farmacias siguientes:
EN \t'ALI(NCI,\: A. Gamir, San Fer­
nando, 34.-L. Vidal, PI y Mar­
gall, 64 y Farmaola de la li Irgen.
EN CASTELLÓN: Farmaoias de Pas­
oual y Serrano.
Los Sres. Médicos que deseen pro­
bado, se servirán pedir muestra al
AGENTE GENERAL:






REPRESENTANTES PARA LA VENT.\ EN VALENCIA Y SU PRQV1NCIA I
I HIJOS DE BLAS CUESTA I
i Almacén-Droguería
de S. Antonio i
i....._.. ...................._...-..._..- �.-...-..-.-.J
FÁBRICA D� SELLOS O
DE C'UCHÚ y METAL O
n... •
TALLER O Y- PLACAS
de ,,1>-" \.- \.- G.'.ADOS
<>,,1>- p. IMPRENTILLAS
p.. CALADOS Y ETIQUETAS
c."aje"os.31 I'"
It VAL�_�_��A�,
Plumas Stilográflcas ó de bolsillo desde 0'75 pesetas
r
......·................----�........-...,_..,
I PRÉSTAMO HIPOTECARIO es la i
¡ suscripción de valores de la compa-I! ñía Madrilefia de Urbanización, repartido entre los centenares de
i fincas
rústicas y urbanas y demás pro- I
piedades que constituyen los 19 mille- Ii nes del activo social.
¡ Ninguna trabacuenLa ni demora
en !
i! 18 años con ninguno
de los 60.000 Iclienles.
i Pídanse datos
á las oficinas, LAGASCA, 61, I
bajo, de nueve á doce, y CIUDAD
L­
¡ NBAL, de dos á siete. !
,i Apartado de Correos, núm. 411 J].\5:A..X):R..IX>•






















f80 Gran liquidación .o�o. PRECIOS BARATíSIMOS'�
• . . . L·
- . 5 7
° --V A L EN e IA-- .













: Objetos ae Escritorio:
Almela
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios para dar partioipaoiones de la Loteria
II :: : DIETARIOS,
AGENDAS: : :
y CALENDARIOS PARA 1912
Máquinas GRITlNER para coser
Nuestra BonINA CENTRAL es la única que borda sill cambiar piezas
S610 con tocar un resorte queda en
di'posici6u de bordar.
Esta novedad é illmellsa ventaja, que
00 llevan los demis sistemas, hace que
carla dia seau más solicitadas por el
público.
:\lnquinasrectilineas wetter Gran­
diosa para Ioda clase ric géneros de
punto desde 2,,0 pesetas.






Grltzner "Especial. 220 ptas.
Uopper y C." .Popular. 195 •
œ. GR,\NDES EXISTENCIAS
GRANDES TALLERES DE OONSTRUCOION
FELIPE GENEVOIS
GRAO-VALENCIA
[nlO�RA� Dt iAPO� (UffA[(IOH [fUTRAl
â. vapor a. alta ó baja
presión





- - - - - - metálicas
Bidones y Depósitos
para
toda eteae de liquidol
puentes, vigas metalices,
postes, etc., eto.
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao {junto al paso nivel)
la acreditada casa va­
lenciana de confeccio­
nes para señora de
SE HAN RECIBIDO LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
COLONIA y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
Grilli surtido CD
PERFnmE81�
ole Ins más acredt,
tallas mnrCllS á








P"I�"'U JI Gllt/" '0





�==3 Debido á la mucha importancia y venta de esta casa,
algunas fábricas suizas de borttaaos, liras y cutredoses nos han concedido
el depósilo cxcùrsiro para hacer l'l'illas d precios tic _fábrica. Los mejoresnlgodollfs SOn los de Las Barracas. Colores sólidos, negros indcstruc­tibles. Uniros que no tienen (oJlI/,elt'llria posible por su calidad y precios
para el público y uiaquineras,
DESCALZO Y VILLENA.-LlDp, 8, y 10.-VALENCIA
SOCIEDaD a�Ó�Ima EDITORIaL YRLE�GIaJa "LET8as 1 FIGURaS"
CALLE DE PI Y MARGALL, 70.-V..A.LEIN'"CI..A.
. E[ODOml'a' I PU8LICAcrON DE
PERIÓDICOS, REVISTAS Y TODA CLASE DE TRABAJOS DE
IMPRENTA I PUDtuoll'�a�
: : Y FOTOGRABADO
















petto eoneien y envidian Él
sus
pequeñt1elos eontemplando el
sobelfbio esea.pstlate de AugU0-<
te:rríEl de













SE VENDE toda la maquinaria de una
importante fábrica de productos quí-
micos, entre la que hay
TRES CALDERAS DE VAPOR
sistema eBalcocks de 170 metros cua­
dradcs de superficie cada una.
Pa.ra informes detalla.dos dirt·
girae á D. E. de Ia t' ega en Ba.roe�
na de Pie de Concha.
PROVINCIA DE SANTANDER




Úl timos modelos en
ABRIGOS para SE-
- - - - - - ÑORA - - - - - -
ORUMIERE San Vicente,
16 y 18
\Ii Valencia, ut" roes. . . . . . •.
0'150 Pesetas. I iii I Extranjero,
trlroestre.. • • . •• 5'00 Pe.etal. \li
iii Madrid y provlnel .. , trlmutr...





't ARGBNTINA Y DEMÂ8 PAISES
DE AMÉRICA, � CENTAVOS NÚMERO W
m La nueva Empresa ha acordado que los números atrasados
de LETRAS Y FIGURAS se ;
m vendan á igual precio que los cors-íentee,






Tarifa de anuncios, reclamos y comunicados muy
económica en relación
[!] con las demás publicaciones
similares y no obstante su gran publicidad.




Los niños se deleitan
Los papás tiemblan
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - '" crónicas y agudas - - -
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent
El mejol' antiséptieo de las vias l"espit'Eltorrias
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las principales farmacias y en la del autor




�lUBSTRAS GRATiS AL AUTOR
- B. DOMÉNECH -
Ronda S. Pablo, 71--BARCELONA
PfOASE EN FARMACIAS Y DROCiUKRfAS
... Ill.JIS llAVAriA ...
PAPEL PARA FUMAR
HISP ANlA
PRIMERA SERIE SEGUNDA SERIE
18 vistas de la Elfposición 18
vistas de Episodio! de l.
Re¡ional vatecetaea. actual guerra
de :\Ielilla.
- Venta en toda España -
f�8ftl[A� D� lOlA AlUlEJO� y MAYOlI[A� MÁQUINA DE ESCRIBIR
J U S T O U I LAR É HIJO, Smith Premier· MODE��IB:�M. 10
MAN I S ES Las ciá s a ltas recoropeu-sas eu las Exposicionesde Buenos Aires IQII










'VV.A..TE:B..-CLOSE'T coœpuesto de en mecanografía
Cubeta btnncu. I Pomo tirador y cadenilla.Depósito de 8 tj.tros. Asiento de caoba.
Precio, 48 pesetas
ORINADORES: GRANSURTIDO
Á PRECIOS REDUCIDOS ===
LAVABOS ECONÓMICOS
SAI,I)O DE LAYABOS DESDE





o:n-metrolt.ylo-thcmodlst, sa eora, ..
!?\J •• 6)....
8 o.;, SIJle__�oln-metro.tyl0, Style K. . . .
B D ,d 6,.ono do tuberfa, plp'-o"." .£011 -, e oresteeue, modelo .XY... . . . . .• •• l.1., . . . . . .• • -0·....."- .... - - - - --
GRAND PRIX-París 1900
GRAND PRIX-Bruselas 1910
Delegación en Espana: Informes en Valencia:
D. Otto �treit�erger JOlé PayÓ PérelCaUe Universidad, 11.° 106
E S I 13BARCELONA n a a,
GRANDIOSO TRIUNFO
En el concurso de méqutnes de escribir celebrado reciente­
mente ell.el Palacio Real, el 1'I1onarea ha ctegtdc personalmentela SMLTH PREl\UER de entre tnll ceres umrcae, por su perfec­ción, soUdez y elegancia.
Antiguo. caaa J. CLAUSOLLBS








Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas
- - PRECIOS SIN COMPETENCIA - -
José Abad Martín
San Vicente, 15,-VALENCIA
OLTIMA PAPEL NAB il 'Ji1 úLTIMAN�EMD al N�EMD
Par.. perfumar las habitaciones il los tonos
siguientes: ROSA, LILAS, HEliOTROPO,
HENO, TREFLE, y VERBENA. Las propieda­
des higiénicas del PAPEL NABAT, sus gra­
tos perfumes y reducido precio, lo hacen In­
dispensable en toda casa á donde se desee
evitar todo contagio epidémico.
C<IIJa con 6 naque- pl>. 11650tes, para 192 veces.•••• ' a.(JSo B •
Va á provincias por correo certlflcado, au­
mentando 30 céntimos, lo mismo por una
que por 10 cajas, t�Ri�R���2fg:'Ngi:-�4��AÓ!:
CASA THOMAS - Sevilla 3 - MADRID
Precios especiales á revendedores
....... ,.. , � .
i SAnTALlnO �c���:a�I�:n�!����) ¡el para Ia curación de la •:: Blenorragia, Cistit is, :• :: GAYOSO :: Catarros de la Vejiga _• y todos los flujos de •:1 jos órganos genitales sin necesidad de inyecciones. :• Se venden á 4 pesetas Irasco (4'50 por correo) en •• las principalcs farmacias de España y América.•: F. GAYOSO. Arenal, núm. 2,MADRID. :· _­••••••••••••••••••••••••••••••••••••
J
r�"'_"'-""'_""-"_'''_''''''''''''_'''-'''-'''-''-''''''''''''-'''''-''''_''''''''''_''''_'''_''''''''''''''
I BULB LlfERO ;.t:;.A�� I
¡ Encargado en Valencia: Atanasio Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería. ¡













ESPECIALIDAD en los de
cuerdas cruzadas 8 Oran
sonoridad y solidez 8 Di­
_________ ferentes modelos estilo
modernista.
RODRIGO TEN Y C.R
Sociedad en Comandita
4.500 son las ostras
que recibe el ultramarinos EL JAPÓN
PE
JOAQuíN FUERTES
Bajada de San Fl'ancisco, 26.-VALENCIA
A los cosecheros de aceite
Prensas hidl'áulic:as y de tornillo con real pri­
vilegio, premiadas con Medalla de oro y Diplomas de
honor en Ins Exposiciones de Zaragoza y Valencia, años 190�,
1909 y 1910.
HIJOS DE ANDRÉS FERRER
Ca.llea de Tapineria. y Cuenoa.-TeléfonoB núme­
rOB 129 y 130, VALENCIA
Motores .VELLINO
I fiASUlIHA, PETRólEU, AfEITES PESAUUS y GAS
B01l'lBHS, fIlOTO-B01l'lBHS




CUla un Iesiliaao en un aia
Luxutívo bromo quinina ptlrn resfriado!>. BI mejor
remedio
para JAQUECAS. - - Venta en drogucrias y tarlunclaR
- -










fiárate, Anltúa y La
EIBAR (GUlPÚZCOH, ESPR�H)
PISTOL.\S AUTO:\f.í,TICAS [ua fundada
EXPRÉSS, garantizadaS '0 1849
= C,\L1I1RES 635 y 765=
Desmontables r-ápidamente á la mano
Revolvers ..Smith-Wesscro , modelos belgas, españoles 1
arnericanos. legítimos de gran precisión. Osci¡ante� ,(Cosmo-
polite s , !L'Eclair" con pr-ivilegio de ¡nvcnclon
ESCOPETAS DE TODAS CLASES, -,
Nota. Nuestras armas se ..end ell eu las principale. armenaJ;
de Bspa.
t rlel ertr-anjero,
Oculista de Santo Bárbara
Curación rápida de las enfermedades de
los ojO�
Tr-atamiento especial para las GRANULACIONE A






Este aparato maravilloso comprende
en sí mismo:
].0 EL PIANO. El más popular de
los instrurnentos de música.
2.° EL PIANOLA. Aparato que
permite á todo el Inundo tocar el piano
de una manera ar tistica, sin conocimien­
to musical alguno.
3.° EL l\lETROESTII.O. Guía in­
dispensable para la Interpretacló», gra­
cias {L la cual puede el ejecutante tocar
las 111:'5 difíciles e nnposiciones, tal C0l110
las han concebido sus autores ó nlgún
gran pianista.
4.° EL TEMODISTA. Nueva apli­
cación ptlra hacer resaltar automática-Las palabras PIANOLA y PIANQLA-PIAXQ represeutau merite las notas que deben SCI' dcstacn-nuesrra marca de fabrica, y ps-eveutœoe il J(lS enentes quedelle.n PIANOLA ó PIANOLA.PIANO, que exijan estas pntu- das en cada composlcíón.bras que e.táa grabadas en eouoe los verdadero. tust rumemoa








Steinway p t u u cl a-p r e n o, 6:.-8& notal.






























Winill.lure Grand Pfenoforta , .0. ébano.
.o� palo santo ..Boudoir • ,\� ébano.
• .A. palo santo.
Drawing rOOlD Grand Pianoforte, .B. palo sauto.Concert Grand Pianoforte, .C- palo' santo.










4·40<1 Pianos verticales STEINWAY
Tlle New Vertc¡-rand, Style .K. ébano. •
• K.. palo santo.
• Modelo Sheraton.
Upri¡:bt Graod Pianoforte, .R� palo santo. .
.V. Renacimiento.
ArmóninmsESTEY,Brattleboro U.S. A.
Estil. •T. 60 ..
.v. 67· .








..HIU Pianos verticales REYNAUDI.OUO
100 llodelo .A •.
suo m. .U. estilo inglés ..
El Catálogo «C» se envía lo solicitefranco á •quien
Todos los \nstrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" en el
SalÓN !EOlIal.-B. Gampos.-NiCOláS maría RiverD, lI.-maDRID
PROVEEDOR DE LA REAL CASA
NOTA.-Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marcaprevenimos á los clientes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estasestán grabadas en todos los verdaderos instrumentos.
de fábrica y








Todos montados sobre el íamoso
Chassis T -201IP Y completamente
equipados de Capota. Parabrisas} Fa­
ros, Generador, Faroles, Cuenta-kiI6-
metros totalizador y parcial é Jndica­
dar de velocidades, Bocina} Cartera
de herramientas y Necesser para re­
paraciones de Xeumaticos.
EL PESO DEL AUTOMÓVIL
ALIGERA EL BOLSILLO DE SU DUEÑO
El FORO, construído todo de acero-vanadio, es de
la mayor resistencia y duración.i y pesa la mitad que los
otros automóviles.
Mitad de peso supone mitad de gasto en esencia,
cuarta parte en aceite y octava parte en neumáticos.
En viajes largos ó cortos el uso del FORO es más
económico que el fe�rocarril, aun en 3." clase.
Valencia á Madrid: Ptas. 12 por asiento
Destinado á ciudad con un recorrido medio de 10
kilómetros diarios, 500 pesetas al año.
II Torpedo
2 asientos. Pts.5.700
Roadster 3 • • 5.850
1\
Torpedo 4-5 • • 6.200
Landaulet 6 asien-
tos (4 allnterior)•• • 7.800
Coche de Entrega. . • 6.500
Catálogos y demostraciones prácti­
cas donde se deseen; g r a tu
í
t c s á
quien las solicite.
Agencia Española de Automóviles FORD
VALENCIA-Milagro, 15




Certifioado del Laboratorio Munioipa.l de Ma.drid:
..No oontiene ninguna Bubstanoia perjudicial ni tóxica. En oonside·
ra.oión ala expuesto, eB de BUENAS CONDICIONES oomo looión,·
El. VlNCITOR ell el restaurador por excelencia del cabello; es el únleo y verdadero prf'\Jarado
tn t
uiuudo contra la calvicie, canicie y peladas, t'v raudo la salida de nuevas canes.
EL V1Ni,;lTOR es et rey de los ptllgeuos , detiene ln calda del cabet!o, d:indole fuerza v v.gor
cO'
en la mayor juventud; limpia completamente la cabeza de caspa y pelic\lla�., d !
BL VINCITOR, por sus excelentes ceattcades de compo�ici611 y aroma, es illdl�pensablt eu
el toca du
uvnndolc la alla ariatecracta r tos m:l� célebres ani�las del mundn. con sorprendentevma rav.Hvso
r",u]l8 (I
La coerespoudencla y pedidcs d nombre de P.
Ballesteros Scbastlân.
lEn España. .. 30 posetas.
PRECIO DEL FRASCO ¡En 01 extrallJoro. 40 franoos.
DEPÓSITO GENERAL: Carretas, 27 y 29.-Apartado de correos 544
DE VENTA EN VALENCIA: Perfumería Viuda de Puig, BaJada de San Francisco,
4
FARMACIA
buena y barata en venta, establecida en
Ins aire·
= = declores cle la gran capital
-=
Escribir á E. MARTÍNEZ, San Rafael, Z
B.A.R. CEx.,<> N.A.
El mejor depurativo de la san�
. ¡cruas
Cura en rocos dlas: A"urlo¡¡(", herpes, llagas ell Jas p C118j,
y gargantA, caspa, granos, escrótulua,
ec%cmalO. IIIUO \ ID!
eabañ onee, armor-ra nes, grietas en 1ft!! manoa,
dolor el
huesos, etc. N'\\
POMADA CURATIVA "VBRDÚ" (CURACIÓN RXTEJ{I
DEPÓSITO É INSTRUCCIUNES: Calle Escudillen, 22, Farll1acla
- BARCELONA 70.
VALENCIA-HUOS DE BLAS CUESTA, Droguería, Mercado,
------------------------------------------------------------�
P.t...rabado. J. C.t .. I •
..;.. PltJ)el 1.ayn.na fabricado elpre8:1mCDte parR "Letra. y Ple:.-ru"
- Tlntall N. Stclnbcrt
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fi meior aparato �el mun�o para tOlar el piano






Oopó.I<O' Suc" ..at eusse fil VALENe IA===S.F.H.A. l.!!.l
FARMACIA
Se venden
oliohé. pUblioado. en esta Bevi.ta
al preoio de 4 oént•. oentimetro ouadrado.
- Pi y Margall, 70, - VALENCIA
-
buena y barata en venta, establecida en
los aIre­
=== dedores de la gran capital�
Escribir á E. MARTÍNEZ, San Rafael,
2
